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る。しかし、法律中心の議論では職業教育の Public Schools， JCPS)は、ケンタ ッキー州最
現実の姿は見えにくい。本稿ではむしろ学区 大の都市ノ:レイビルとその郊外を含む学区で、あ
レベノレの実践に焦点をあて、 ハイスクール段 る。小学校からハイスクールまで170を超え :務 ?
階の職業教育が実態としてどのように位置づ る学校に 9-5，000人以上の生徒が在籍し、全 警







るがx 学区や学校をめぐる様々な要因によっ マグネット・プログラムのデ』却すとして、・ま ，
て多様に展開されるのがアメリカの教育実践 た生徒を動機づけ学習の到達度を向上させる ; 
である5本稿。で、は学底レベルの取り:組みを近 ための手段でもあJうた。
年の政策動向に照らして撒写することにより、 ;戸i 本稿稀;でで、は三議ずミ勢メメメy:り，



































































教育 学年 英語・言語 数学 科学 社会科学 その他の必要科目 キャリ7伎術科目 この，'^ウェイに関連する職業
9 英語/ 代数lor 地球、生命物 州の歴史 すべての学習計画は州 ビジネス基礎 機会均等コーディネータ
言語技術l 幾何 理、生物 地理 や地域の高校卒業要件 ビジネス技術応用 一、賃金・報酬管理マネジ
10 英語/ 幾何 or 生物 or化学 アメリカ史 に基づく.地域の教育機 ピシ'ネス ・ J~ュニケ・ション ャー、調停者・仲介者・裁
言椅技術2 代数2 関における学習も重要。 ビジネス・ 71イナンス 定人、企業教育従業員支援
11 英語/ 初級微積分 化学 or物理 世界史 企業法 マネジャー、労使関係代表、
言語技術3 or代数2 心理学 雇用 ・保用マネジャー、機
カレッジプレースメント/キャリアのアドパイス 会均等スペシャリスト、人










14 スピーチ、言 社会学 合う必要。学位、資格、 人事管理、労使関係
家、組織開発スペシャリス
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Inc.)、トヨタ噌フォードw ジエネラ}tレ・エレ のテーマとは、③人的サーピス、教J育、闘機 ， 
クトリックaいった企業が続く。近年の経済 学唱②工学、③3ミユニヶーシヨλ ヌヂィ ;
状況を反-験レ九州の失業樹立金来事均より 抗議徳島~. :~⑨磨黙科挙s謀総嬢鉱景島ピ : ! ;












































































































表2各ハイスクー ルのプロフィー ル(2009-2010年度) (単位:%) 
ハイスク ルー名 白人 アフリカ系 昼食への補助 卒業 進学 就職 地域
セントラル 7.6 78.2 82.7 91.6 78.7 19.0 学区全体
イロコイ 52.3 83.7 63.1 43.1 42.5 ネットワ}クl34.7 
サザン 57.6 33.7 67.9 73.5 64.8 33.9 ネットワーク2
イー スタン 68.8 24.2 25.2 87.4 83.2 14.2 ネットワ クー3
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なこの学校は、ルイビ、ノレのダウンタウンにあ ⑤看護 :准看護師資格の取得と心肺蘇生 ・応










ログラムの 12学年の女子生徒は、すでに准 ⑩法律と行政サービス :ゾレイビノレ大学大学院
看護師の資格を取得してパ}トタイムで仕事 や法律事務所と連携、模擬裁判等。






②獣医学:月 2回、 地域住民のベッ トへのサ 助金を獲得して以降、ここでは学校全体をア
ービス。大学の単位取得が可能。 カデ、ミー で組織している。①9学年のアカデ








人の歴史、グロー パルな腺肱 す内経梼学、 ACfr'準備、AP生物、物理
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12学年 . ， 
英語 英語 英語 英語 英語
， 









外国語/一般選択科目 ;←般選択科目! 外国語ノ一般選択;科白 }吋跡事択科目 iol b ， ， 
事 ，・ 4 ‘ . 
‘ コンピ~.........タの応用 :ー 般選択科目 :ー総書線科目付グ本ヅb選択科目* 電マグネット . .， 守， ， . .1'1 ，、 ，。‘j
， '
;1' マグネッ十 ・ロー テー ション マグネット ‘?グネット ，マグネット
. . 




























































9学年 10学年 11学年 12学年
英語 英語I 英語E 英語皿 英語IV
数学 代数I 幾何 代数E ビジネス数学
理科 統合科学lA 統合科学lB 生物
社会 市民の権利の探索 世界の文明 アメリカ史
その他の要件 保健/体育 人文科学(芸術)
コアとなるノ〈 コンビュータの応用 *自動車技術I *自動車技術E *自動車技術田あるい
スウェイ科目 (1C3) はコープ
推奨選択科目 外国語I 外国語E 財務会計 政府と政治
キャ リアの選択
*ジェファーソン ・コミュニティ技術カレツ、ソ(JefersonCommunity and Technical Colege)との問で二重単位を取得可。
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業支援』動車書房、 2006年。松尾知明『アメリ iZ 
カの現代教育改革』東信堂、 2010年など。 3: 
2 アメリカでは近年、これまでの Vocational '~~ 
Education から Career and 'Technic~1 .~詣



























教育改革は、以上のように学区レベルの実践 4CadD， perkms career and TebMii;caI 
に確実に影響を与えつつある。その基盤には 制otication I311pmve11lent Ast of12。:oa
地域社会や産業界と結びついたアメリカ職業 S'ecωh134ωω{心を参照。法律上は、学区











英 ・米 4カ国比較調査一』、 2009年、 302頁)。
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指摘されている CDeSalvatore，L.， eta1.， op. 
c i t.， p p . 47 -48)。
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